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BAB V 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Pengaruh Risiko terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Mobile 
Banking pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri Tulungagung 
Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan 
melakukan penyebaran angket yang ditujukan kepada nasabah di BRI Syariah 
Kantor Kas Kediri Tulungagung yang menjadi sampel penelitian. Peneliti 
mengelola data hasil dari jawaban responden atas angket yang disebarkan 
kepada nasabah bank tersebut, pengelolaan tersebut dibantu dengan 
menggunakan program SPSS 16.0. Dari pengujian hipotesis yang dilihat dari 
uji t diperoleh hasil thitung lebih besar dari ttabel dan nilai sig menunjukkan lebih 
kecil dari taraf signifikan, ini berarti bahwa risiko berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking pada 
BRI Syariah Kantor Kas Kediri Tulungagung. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Giga, Endang dan Rizki yang 
membuktikan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat 
ulang nasabah dalam menggunakan mobile banking.103 Hal ini didasari atas 
besarnya risiko yang dipersepsikan, kebutuhan transaksi dan jaminan 
keamanan dari bank yang dipersepsikan. Meskipun penelitian ini memiliki 
perbedaan pada fokus penelitian yang sedang diakukan saat ini, akan tetapi 
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terdapat kesamaan pada kemampuan persepsi risiko dalam mempengaruhi 
minat untuk meggunakan suatu teknologi informasi. 
Dalam hasil penelitian Pratiwi juga memaparkan bahwa menggunakan 
mobile banking risiko yang banyak terjadi adalah adanya orang atau 
kelompok orang yang sengaja melakukan kegiatan phising. Artinya mereka 
membuat situs yang mirip dengan situs bank aslinya sehingga tanpa disadari 
oleh nasabah bahwa yang bersangkutan sedang mengakses situs palsu karena 
logo bank dan formatnya sama persis menyerupai aslinya. Meskipun begitu 
layanan yang memberikan banyak manfaat ini mempunyai risiko yang cukup 
tinggi seperti penjelasan diatas tidak menyurutkan minat nasabah untuk tetap 
menggunakan fasilitas mobile banking. 104 
Jadi dapat disimpulkan variabel risiko dapat mempengaruhi perilaku 
konsumen untuk memilih produk atau menyakinkan nasabah untuk 
menggunakan tabungan sesuai kebutuhan yang dipercayai nasabah. semakin 
tinggi tingkat risiko biasanya membuat konsumen enggan untuk memakai 
produk yang ditawarkan. Namun, disini risiko yang terjadi sepadan dengan 
tingginya kebutuhan transaksi online secara praktis dan efisien, sehingga 
risiko yang timbul masih berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 
menggunakan mobile banking. Selain itu, hal tersebut juga berhubungan 
dengan kepecayaan nasabah terhadap pihak BRI Syariah yang telah berhasil 
membangun kepercayaan kepada nasabahnya. Disamping itu, keamanan dan 
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tanggungjawab dari pihak BRI Syariah juga terjamin. Jadi variabel risiko 
dapat dijadikan ukuran dalam minat nasabah dalam menggunakan mobile 
banking. 
B. Pengaruh Keamanan terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan 
Mobile Banking pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri Tulungagung 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel keamanan berpengaruh 
signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking. Hal 
ini menunjukkan bahwa variabel keamanan berpengaruh terhadap minat 
nasabah dalam menggunakan mobile banking pada BRI Syariah. Hasil 
penelitian ini juga selaras dengan Syamsul Hadi dan Novi bahwa keamanan 
mempunyai pengaruh yang positif dan kuat.105 Hubungan positif antara 
keamanan dengan penggunaan layanan mobile banking menunjukkan bahwa 
semakin tinggi persepsi keamanan oleh nasabah, maka ia lebih tinggi 
menggunajan layanan mobile banking. Semakin nasabah merasa terjamin 
akan keamanan bertransaksi melalui mobile banking maupun kerahasiaan 
data-data pribadi maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap 
penggunaan layanan tersebut. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Andayani, 
Basri Modding, Amir Mahmud bahwa variabel keamanan juga berpengaruh 
signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking, 
dalam penelitiannya tersebut menyebutkan bahwa tingginya kebutuhan akan 
bertransaksi yang mudah, aman dan cepat meningkatkan pelayanan 
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khususnya dibidang keamanan sistem informasi agar dapat  menjawab 
tantangan saat ini. Saat ini nasabah lebih memilih bertransaksi melalui mobile 
banking.106 
Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari juga menyimpulkan bahwa 
keamanan bertransaksi membuat nasabah merasa yakin bahwa kerahasiaan 
data pribadi terjamin saat bertransaksi menggunakan layanan mobile banking. 
Keamanan data merupakan hal yang penting dalam hal menarik minat 
nasabah, agar para nasabahnya percaya bahwa bank tersebut menjaga dengan 
benar kerahasiaan para nasabahnya saat menggunakan layanan mobile 
banking.107 Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem keamanan berlapis dan 
selalu ter-update, mengingat seiring dengan kemajuan teknologi, juga 
sekaligus akan menambah risiko keamanan dari kejahatan di dunia maya.108 
Jadi, keamanan yang terjamin akan memberikan rasa percaya dan 
menurunkan tingkat risiko dalam melakukan transaksi secara online dengan 
mudah dan aman. Hal ini akan membuat nasabah BRI Syariah lebih memilih 
menggunakan mobile banking tanpa perlu mengantri di bank. Selain 
berhubungan dengan tingkat risiko yang menurun, keamanan juga secara 
langsung membangun kepercayaan nasabah terhadap mobile banking dalam 
melakukan transaksi online 
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C. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan 
Mobile Banking pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri Tulungagung 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa 
kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam 
menggunakan mobile banking pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri 
Tulungagung. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Brian Dwi Saputro 
dan Sukirno109 bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepercayaan nasabah dalam menggunakan mobile banking. 
Keamanan  data nasabah perlu dijaga agar tidak terjadi kecurangan atau 
penipuan. Hal ini mengandung implikasi bahwa internet banking akan mencegah 
atau mengurangi rasa keraguan yang terdapat pada konsumen tentang mobile 
banking.  
Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dwi Ardika 
yang menunjukkan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh tehadap minat 
nasabah dalam menggunakan mobile banking. Selain itu juga dalam penelitian 
Arfina sepakat bahwa keperayaan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 
menggunakan mobile banking.110 
Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
penerimaan teknologi dan hal ini sudah termasuk dalam penelitian ini untuk 
menentukan pengaruh kepercayaan terhadap keputusan nasabah 
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menggunakan mobile banking. Kepercayaan disini adalah keyakinan yang 
dipegang para nasabah bank terhadap karakteristik bank dan kemungkinan 
mempengaruhi perilaku konsumen dimasa yang akan datang. Minat bertransaksi 
menggunakan mobile banking dipengaruhi oleh persepsi kepercayaan. Hal ini 
juga erat kaitannya dengan variabel risiko dan keamanan. Karena apabila tingkat 
kepercayaan tinggi maka akan meyakinkan bahwa pihak bank mampu 
menjalankan layanan tersebut.  
D. Pengaruh Pengetahuan Produk Terhadap Minat Nasabah Dalam 
Menggunakan Mobile Banking Pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri 
Tulungagung. 
Berdasarkan hasil analisis, pengetahuan produk mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking pada 
BRI Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan produk 
berpengaruh terhadap minat nasabah. Penelitian ini didukung oleh Rahma 
Bellani Oktavindria Iranati bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif 
terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan mobile banking secara 
parsial.111   
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatul Fitri yaitu pengetahuan 
produk mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap minat 
nasabah. Secara teori, seharusnya variabel pengetahuan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap minat bertransaksi online.112  
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Menurut Nugroho J. Setiadi Keingintahuan adalah salah satu karakter 
konsumen yang penting. Pada fungsi ini, konsumen selalu ingin mengetahui 
banyak hal merupakan kebutuhan konsumen. Sering kali konsumen perlu 
mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan kemudian 
membelinya. Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk sering kali 
mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Oleh karena itu, sikap 
positif terhadap suatu produk mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap 
produk tersebut. Kemudian fungsi lain dari pengetahuan tersebut adalah 
membantu konsumen untuk mengurangi ketidak pastian dan kebingunan 
dalam memilah-milah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan 
kebutuhannya.113 
Pengetahuan nasabah merupakan langkah utama yang harus dilakukan 
setiap perusahaan dalam hal ini bank syariah untuk mendapatkan nasabah 
sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini setiap bank syariah harus bekerja keras 
memberitahukan layanan terbaru mereka kepada masyrakat agar masyarakat mau 
menggunakan dan mengetahui layanan tersebut. Hal ini dikarenakan 
pengetahuan nasabah terhadap produk-produk serta bagaimana penggunaannya 




                                                          






E. Pengaruh Keputusan Penggunaan Terhadap Minat Nasabah Dalam 
Menggunakan Mobile Banking Pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri 
Tulungagung 
Berdasarkan hasil analisis, variabel keputusan penggunaan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile 
banking pada BRI Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keputusan 
penggunaan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile 
banking. Penelitian ini didukung oleh Rahmawati dan Idola bahwa variabel 
keputusan nasabah terdapat pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat 
nasabah dalam menggunakan fasilitas mobile banking pada Bank BRI Syariah.114 
Keputusan nasabah menurut Supranto adalah intervensi antara strategi 
pasar (seperti dipraktekkan dalam bauran pemasaran) yang artinya hasil 
(outcome) dari strategi pemasaran perusahaan ditentukan oleh interaksinya 
dengan proses keputusan konsumen. Produk mempunyai kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dan ini merupakan pemecahan terbaik yang tersedia maka 
langsung membelinya dan menjadi puas dengan produk yang dibelinya.115 
Variabel keputusan penggunaan disini merupakan hal yang bisa diketahui 
ketika seseorang berminat dalam menggunakan mobile banking. Apabila 
seseorang memutuskan untuk menggunakan layanan mobile banking, berarti 
orang tersebut mempunyai minat terhadap layanan aplikasi tersebut. Namun, 
keputusan penggunaan disini berhubungan dengan variabel-variabel diatas 
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seperti risiko, keamanan, dan kepercayaan sehingga akan menumbuhkan niatan 
untuk memutuskan menggunakan layanan mobile banking.  
F. Pengaruh Risiko, Keamanan, Kepercayaan, Pengetahuan Produk, dan 
Keputusan Penggunaan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan 
Mobile Banking Pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri Tulungagung 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 
penelitian ini, hasil uji f risiko, keamanan, kepercayaan, pengetahuan produk, 
dan keputusan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
nasabah dalam menggunakan mobile banking pada BRI Syariah Kantor Kas 
Kediri Tulungagung. Hal ini berarti keenam hipotesis sudah terbukti bahwa 
terdapat hubungan positif antara risiko, keamanan, kepercayaan, pengetahuan 
produk, dan keputusan penggunaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan 
mobile banking pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri Tulungagung secara 
signifikan dan sebaliknya jika menurun nilai risiko, keamanan, kepercayaan, 
pengetahuan produk, dan keputusan penggunaan maka akan menurunkan minat 
nasabah dalam menggunakan mobile banking pada BRI Syariah Kantor Kas 
Kediri Tulungagung. 
Minat merupakan keinginan dari dalam diri seseorang untuk 
melakukan suatu hal tanpa ada yang meminta. Minat timbul karena ada 
ketertarikan terhadap suatu hal tertentu. Semakin seseorang tertarik terhadap 
hubungan tersebut akan semakin besar minat seseorang. Minat adalah salah 
satu aspek yang dibutuhkan atau diinginkan oleh nasabah yang berkaitan 
dengan nasabah tersebut. Minat merupakan kecondongan seseorang terhadap 





melakukan kegiatan tersebut. Dalam era saat ini penggunaan mobile banking 
menjadi salah satu system yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini 
dikarenakan pengguna tidak perlu pergi ke ATM atau bank setempat untuk 
melakukan transaksi, pengguna dapat melakukan transaksi dimanapun dan 
kapanpun.116 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam 
menggunakan mobile banking yaitu faktor risiko, keamanan, kepercayaan, 
pengetahuan produk dan keputusan penggunaan.  
Risiko merupakan suatu keadaan dimana nasabah merasa dirugikan 
atas suatu kejadian yang telah dialami. Unsur risiko pada setiap transaksi 
menggunakan mobile banking memiliki unsur risiko yang tingkatnya 
berbeda-beda. Pada bank konvensional atau bank syariah tetap memiliki 
risiko pada setiap transaksi dan besar kecilnya risiko tergantung pada setiap 
bank yang berusaha meminimalisir suatu risiko agar nasabah memiliki minat 
dalam melakukan transaksi online. Suatu kejadian pada suatu bank yakni 
ketika orang lain dapat melakukan penarikan dana yang sangat besar pada 
rekening tabungan yang dilakukan oleh orang tak dikenal yang mengambil 
data nasabah dengan menggunkan link-link tertentu.117 
Keamanan adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi 
terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sehingga keamanan secara tidak 
langsung dapat menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risikorisiko yang 
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terjadi. Tingkat keamanan bertransaksi secara online adalah permasalahan 
penting yang sering dipertimbangkan nasabah sebelum memutuskan untuk 
mengadopsi e-banking. Beberapa nasabah menghindari penggunaan e-
banking karena memiliki persepsi bahwa bertransaksi secara online melalui e-
banking mudah terjadi penyalahgunaan. Persepsi ini dapat merusak 
kepercayaan nasabah terhadap sistem online secara keseluruhan. Nasabah 
tidak akan siap merubah kebiasaan dari transaksi konvensional menjadi 
transaksi online jika kebutuhan spesifik tentang keamanan belum 
terpenuhi.118 
Kepercayaan merupakan hal dasar dalam menjalin hubungan dengan 
nasabah. Pihak perbankan beroperasi pada pasar membangun hubungan 
kerjasama yang baik dengan nasabah akan menjadikan pihak bank pilihan 
utama dalam menentukan keputusan penggunaan jasa. Dengan hubungan 
kerjasama yang bersifat jangka panjang perusahaan akan lebih efektif dan 
menghemat biaya transaksi dan dapat meningkatkan daya saing.119 
Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan di dalam ingatan. 
Ujang Suwarman menyatakan pengetahuan konsumen akan mempengaruhi 
keputusan membeli atau menggunakan. Ketika konsumen memiliki 
pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil 
keputusan. Sama dengan penelitian ini, apabila seseorang memiliki 
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pengetahuan yang lebih tinggi tentang cara bertransaksi menggunakan mobile 
banking maka dia akan mengambil keputusan untuk menggunakan mobile 
banking tersebut.120 
Menurut Leon Schiffman dan Leskielazar Kanuk, studi perilaku 
konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk 
memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna 
membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini 
mencakup apa yang mereka beli, menga mereka membeli dan sebera sering 
mereka menggunakannya. 121 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko, keamanan, kepercayaan, 
pengetahuan produk, keputusan penggunaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking pada BRI 
Syariah Kantor Kas Kediri Tulungagung. Hal ini dikarenakan pada tiap-tiap 
variabel tersebut saling berkaitan yang mampu mempengaruhi minat nasabah 
dalam menggunakan aplikasi layanan mobile banking. Pada penelitian yang 
dilakukan ini dijelaskan bahwa risiko, keamanan, kepercayaan, pengetahuan 
produk dan keputusan penggunaan dapat meningkatkan minat nasabah dalam 
menggunakan mobile banking pada BRI Syariah Kantor Kas Kediri 
Tulungagung. 
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